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Satoshi Amako
At the 19th CPC ?Communist Party of China? National Congress held in October 2017, President 
Xi Jinping declared that China will be a nation competitive with the US by the mid 21st century. If it will 
happen, it is natural to predict that then the Asia-Pacific will be the region which embraces the adversari-
al Sino-US bipolar system, otherwise the one in which the two major powers co-exist by sharing their 
spheres of influence. This paper, however, proposes an alternative vision by paying attentions to other ac-
tors than the major powers. They are smaller governments such as Taiwan and Singapore, or internation-
al organizations including NGOs, as well as ordinary people acting beyond national boundaries. The au-
thor observes that the world order is shifting in the long-term perspectives from the one governed by few 
specific major powers to the one sensibly decided and reasonably agreed by many diverse actors in vari-
ous areas and levels. In fact, at the turn of the century in the Asia-Pacific, the frameworks of regional co-
operation and integration based on bottom-up process remarkably developed in needs of practical solu-
tions to non-traditional and human security issues. Despite the current stalemate, this trend of Asian 
?bottom-up? regional integration should not be ended. Efforts must be made to continue cultivating this 
new pattern of ?participants-oriented regional integration? or ?regional co-existence,? which would es-
sentially replace the order by old power politics in this region.
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